


























































































































































































































































































































































































































素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み ㎜ 布幅 ㎝




形 状 太さ ㎜ 素材 材 質
胸 角形
（組み紐）









３×３ 羊毛 羊毛１００％ たたみ止め
重ね止め
直線
３×３ 金糸 ── 重ね止め 直線
扁平
（蛇腹）
４．５×０．６ 木綿 木綿１００％ 縦まつり 直線
着丈㎝ 股上㎝ 股下㎝ 裾口㎝ 出来上 W ㎝ 出来上 H ㎝
６７ ３０ ３７ ３０ １０５ １０５
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝












３～４ 羊毛 羊毛１００％ 掬い止め 自由曲線
直線
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 裾幅㎝
３８ ３３＋４（縁レース） 約７４ 約７６
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝
















３～４ 羊毛 羊毛１００％ 掬い止め 緩曲線
着丈㎝ 股上㎝ 股下㎝ 裾口㎝ 出来上 W ㎝ 出来上 H ㎝
１０７ 前２４．５
後２８．５
７８．５ ３４ ９２ ９６
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝




























着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 裾幅㎝
６５ ４２ 約１２４ １２２
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み ㎜ 布幅 ㎝





形状形状 太さ ㎜ 素材 材 質
羊毛
ラシャ地





３×３ 羊毛 羊毛１００％ 掬い止め 緩曲線
直線
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 出来上 W ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 前裾幅㎝ 後裾幅㎝
１００ ３６ 約８４ ７８ ２４ ── ２８ ４５×２ ８６
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝












３×３ 羊毛 羊毛１００％ たたみ止め 屈曲線

































２×２ 羊毛 羊毛１００％ 重ね止め 直線






３×３ 羊毛 羊毛１００％ たたみ止め 直線
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 出来上 W ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝
１１９ ３４ １０４ 約１１７ ５５ ３５ ３５ １５６
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み ㎜ 布幅 ㎝
羊毛 羊毛１００％ ラシャ ── ── ２．７～２．８ ──



















































３×３ 羊毛 羊毛１００％ 重ね止め 直線
螺旋止め 直線
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝

































３×３ 羊毛 羊毛１００％ 挟み縫い 直線
着丈 股上㎝ 股下㎝ 裾口㎝ 出来上 W ㎝ 出来上 H ㎝
１０７ ４４ ６３ ３９（踝２５） １６３ ──
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝




























３×３ 羊毛 羊毛１００％ 挟み縫い 直線
緩曲線
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 裾幅㎝
４５ ３８ 約９６ 約９０
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝




















































着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 裾幅㎝ 出来上 H ㎝ 出来上 W ㎝
１３２ ３４ ８４ １９６ ── ８４
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝
羊毛 羊毛１００％ 綾織り １１ １２ １．３～１．５ ４．３




















４．５×０．５ 木綿 木綿１００％ 返し縫い 直線
扁平
（蛇腹）
４．５×０．６ 木綿 木綿１００％ 縦まつり 直線
着丈㎝ 身頃丈㎝ スカート丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 出来上 W ㎝ 前裾幅㎝ 後裾幅㎝
９９ ４０ ５９ ３５ ９７ ７６ ６０ ２７０＊
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝

























３×３ 羊毛 羊毛１００％ 波形止め 直線
後身頃 扁平
テープ
３×０．５ 麻 麻１００％ 返し縫い 緩曲線
アームホール 角形
（組み紐）



















素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝
羊毛 羊毛１００％ 平織り ２２ １．３～１．４ ２８
麻 麻１００％ ７
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝
１２０ ６５ １３４ ４６ ５４ ３９ １６０
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝
木綿 木綿１００％ 平織り ３２ ２６ ０．２５ ―
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝
１２１ ３９ １０４ ５２ ３８ ３８ １６４
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ レース㎝ 布幅㎝
身頃 麻 麻１００％ 平織り １３ １０ ０．９～１．１ 裾２ ４１
袖、裾 木綿 木綿１００％ 平織り １６ １８ ０．７ 袖口６ ４１
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝
１３ ４６ １１２ ５１ ６６ ８８ ２１４
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み㎜ 布幅㎝
麻 麻１００％ 平織り ２４ ２２ ０．３５ ４０
着丈㎝ 背肩幅㎝ 出来上 B ㎝ 袖丈㎝ 袖幅㎝ 袖口幅㎝ 裾幅㎝
１２５ ５０ １６０ ５７．５ ―＊ ―＊ １９６
素材 材質 組織 経本／㎝ 緯本／㎝ 厚み ㎜ 布幅 ㎝
身頃 麻 麻１００％ 平織り １３ １０ ０．６５ ４３






















































































C や E の衣裳のループは、ねじりを多く加え、
出来るだけ小さく巻き込み、ループとループの間隔
をなくすることで均等な形が作れている。























































































































































































































図７７ B．袖部分 図７８ B．裏側
①②③④ ⑤⑥ ⑦⑧⑨ ①②③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧⑨















































































































図８５ A（男性）．ズボン部分 図８６ A．裏側





















































































































































ルーマニア・ブカレスト在住 Olivia Berghianu 氏、ブ
ルガリア・ヴァルナ在住、衣裳の通訳および解説をし
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４－腰紐 ５－スカーフ １～５ １９世紀中期
６－室内履き ２０世紀中期
成人男子































１－シュミーズ ２－頭飾り ３－靴 ４－スカーフ
２０世紀中期
５－スカート ６－エプロン １９世紀後期
写真出典
図３ 杉野学園衣裳博物館収蔵品（撮影筆者）
図６ 杉野学園衣裳博物館収蔵品（撮影筆者）
図１１ 杉野学園衣裳博物館収蔵品（撮影筆者）
図１６ 杉野学園衣裳博物館収蔵品（撮影筆者）
それ以外 筆者収蔵品（撮影筆者）
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